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Resumen 
Creación de una buena practica consistente en crear una empresa de gestión de las actividades extraescolares que permita, por un 
lado, cubrir las necesidades educativas utilizando las metodologías que como se ha visto obtienen mejores resultados, y por otro, 
abordar un problema real como es la regulación de las actividades extraescolares. Ambos aspectos permitirán desarrollar los 
contenidos de economía de la empresa de 2º de bachillerato, regulados por la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se 
establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. 
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Title: Creation of a sports services company from the classroom. 
Abstract 
Creation of a good practice of creating a management company for extracurricular activities that allows, on the one hand, to cover 
educational needs using the methodologies that have been seen as obtaining better results, and on the other, to address a real 
problem such as regulation of extracurricular activities. Both aspects will allow the development of the economics contents of the 
2nd year high school, regulated by ORDEN EDU / 363/2015, of May 4, which establishes the curriculum and regulates the 
implementation, evaluation and development of the baccalaureate in the Community of Castile and Leon. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
1.1. Introducción 
Uno de los problemas más acuciantes del sistema educativo actual es la falta de concordancia entre la preparación que 
este ofrece y los requerimientos del mundo laboral, pues como se indica el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(2015): 
“En España, de cada diez jóvenes entre 20 y 24 años, cinco están estudiando, dos no estudian, pero están trabajando, y 
tres ni trabajan ni estudian. En comparación, el promedio de los países de OCDE es menor en el caso de los jóvenes que 
están estudiando, 45,9%, y entre los que ni estudian ni trabajan, 17,9%, pero es mayor entre los que no estudian y están 
ocupados, 36,2%.” (p.27) 
En este sentido versa el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Política 
Educativa en Perspectiva 2015: hacer posibles las reformas”, con datos tan demoledores como que el 20% de los alumnos 
al alcanzar los quince años de edad no están preparados para la vida que les espera incluyendo el mundo laboral. (OCDE, 
2015, p.21)  
Conviene también destacar la importancia que tiene la educación en la evolución de la sociedad, hasta tal punto que 
“un mejor nivel de educación conduce a mejorar el nivel de vida de las personas y ayuda al progreso de nuestra sociedad” 
(Graño, 2014). Por este motivo, preparar a los alumnos para el futuro laboral no es solo una carencia del sistema 
educativo actual, sino que se ha convertido en una necesidad en aras de mantener el nivel de competitividad con respecto 
a otros países del mundo.  
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Así lo refleja el Foro Económico Mundial, haciendo referencia a la importancia que han tenido las reformas educativas 
para la mejora de la competitividad del mercado laboral español, así como a la necesidad de continuar poniendo en 
práctica dichas reformas de manera efectiva. (EUROPA PRESS, 2015) 
1.2. Justificación 
En los últimos años los castellano-leoneses se han hecho eco de los buenos resultados obtenidos en el Informe PISA 
2012”. Tanto es así, que “con una confianza del 95% no hay diferencias significativas, por ejemplo, en el rendimiento del 
alumnado en matemáticas entre los Países Bajos, Finlandia, Bélgica, Alemania, C. Foral de Navarra o Castilla y León” 
(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2012, p.36) 
Pese a ello, en las conclusiones de la versión española del informe PISA 2012, se sostiene que: 
“La visión global de los resultados en España de la evaluación PISA 2012 muestra que el rendimiento académico de los 
estudiantes españoles en las tres áreas evaluadas permanece básicamente estable en relación con las anteriores ediciones 
de los años 2000, 2003, 2006 y 2009. El resultado global del rendimiento académico en España sigue situado 
significativamente por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas examinadas, lectura, matemáticas y ciencias.” 
(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2012, p.229) 
Se ha visto que Castilla y León, rompe la regla con respecto a la dinámica nacional, y se desprende de una entrevista 
realizada por González (2015), a Inés Soria, jefa de estudios del IES Antonio Machado de Soria, que este hecho se sustenta 
sobre un trabajo basado en; la proximidad existente entre padres, alumnos y profesores, la gran presencia de los centros 
en redes sociales, salidas habituales, programas de mejora del aprendizaje y el trabajo por proyectos. 
Consiste por lo tanto en otorgar una importancia especial a toda la comunidad educativa, involucrando a los alumnos y 
ofreciendo una atención lo más individualizada posible, todo  ello aglutinado en proyectos de trabajo capaces de 
desarrollar las capacidades reales de los alumnos. 
Al hilo de lo que se viene comentando, surge la idea de enfocar la buena práctica objeto de este trabajo, dándole forma 
de proyecto educativo. Esta forma de trabajo “permite integrar la teoría y la práctica; potenciar las habilidades 
intelectuales superando la capacidad de memorización; promover la responsabilidad personal y de equipo al establecer 
metas propias; así como fomentar el pensamiento autocrítico y evaluativo.” (Álvarez, Herrerón, Morelos y Rubio, 2010). 
Por otro lado, desde hace varios años existe un problema en relación con la regulación de los clubes y las asociaciones 
encargadas de las actividades deportivas y extraescolares, pues según la  Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización se indica que: 
“En el plazo de 4 meses desde la aprobación de la presente Ley el Gobierno procederá a realizar un estudio de la 
naturaleza de la relación jurídica y, en su caso, encuadramiento en el campo de aplicación de la Seguridad Social de la 
actividad desarrollada en clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro que pueda considerarse marginal y no 
constitutivo de medio fundamental de vida”. (p.82) 
Se refiere a que es necesario que los distintos monitores encargados de las actividades extraescolares de los centros y 
clubes cuenten con un contrato de trabajo y estén inscritos en la seguridad social. Esto se ha ido haciendo 
progresivamente en algunos centros, pero aún son muchos los que no han podido formalizar la situación debido a las 
dificultades que entraña. 
Queda, por tanto, más que justificada la realización de una buena práctica consistente en crear una empresa dedicada a 
la gestión de las actividades extraescolares que permita, por un lado, cubrir las necesidades educativas utilizando las 
metodologías que como se ha visto obtienen mejores resultados, y por otro, abordar un problema real como es la 
regulación de las actividades extraescolares. Además, ambos aspectos permitirán desarrollar los contenidos curriculares 
de la asignatura de economía de la empresa de 2º de bachillerato, regulados por la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, 
por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de 
Castilla y León. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO  
2.1. La finalidad y los objetivos del trabajo. 
El objetivo general de este Trabajo Fin de Master es desarrollar una buena práctica a lo largo de un curso académico 
que estará centrada en la asignatura de Economía de 2º de Bachillerato. De esta forma la finalidad general del trabajo es 
establecer un proyecto para  los alumnos que cursen economía durante el ciclo de bachillerato consistente en la creación 
y administración de una empresa de gestión de servicios deportivos, que permita desarrollar de forma práctica los 
contenidos curriculares de 2º de bachillerato. 
Los objetivos específicos son: 
 Cumplir los requisitos de una buena práctica educativa. 
 Conseguir poner en práctica una buena práctica educativa, salvando posibles imprevistos. 
 Enseñar a los alumnos a crear y administrar una empresa de manera innovadora. 
 Despertar el espíritu emprendedor en los alumnos. 
 Desarrollar los objetivos curriculares de la asignatura de 2º de Bachillerato. 
 Fomentar el uso de las TIC y el desarrollo de la competencia digital, utilizando para ello un ámbito real de 
aplicación. 
2.2. El proceso o las fases que se han seguido en su elaboración. 
Para desarrollar una buena práctica verdaderamente consistente es necesario definir lo que se quiere conseguir para 
posteriormente seguir un camino concreto que permita alcanzar las metas marcadas. 
En el presente trabajo, tras establecer los objetivos de la buena práctica, se procederá a fundamentar teóricamente el 
tema, definiendo los principales tópicos y variables relacionadas con la creación de empresas, así como las características 
de las buenas prácticas y del aprendizaje basado en proyectos. En este mismo punto se realizará una revisión bibliográfica 
acerca de las buenas prácticas existentes que pudieran estar relacionadas con la nuestra con la intención de descartar la 
existencia previa de una buena práctica similar. Para finalizar con los aspectos relativos a la revisión bibliográfica, se 
tratará de determinar las leyes educativas en las que enmarcar la buena práctica. 
Puestas las bases teóricas, se comenzará a desarrollar la buena práctica. En primer lugar, se define el contexto de 
actuación en el que se va a trabajar, puesto que tendrá una gran influencia en los siguientes pasos del trabajo. A 
continuación se tratan los aspectos relativos a la implementación y desarrollo de la buena práctica, para finalizar con 
ciertas vicisitudes posibles relacionadas con el trabajo de campo. 
En el siguiente punto se valorarán los resultados del trabajo, partiendo de los resultados esperados, estableciéndose 
márgenes de error, y mejoras con respecto a los precedentes de buena práctica existentes con antelación. 
Como punto y final, se plantearan las conclusiones del trabajo teniendo en cuenta los objetivos iniciales del mismo e 
incluyendo una serie de reflexiones personales. 
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
3.1. Tópicos y variables. 
3.1.1. Tópicos y variables de la creación empresarial. 
La creación de una empresa no es tarea sencilla, por lo que es necesario prepararse para ello definiendo una serie de 
conocimientos sólidos en base a referencias consistentes. Se aportará la teoría necesaria sobre las formas jurídicas que 
pueden tener las empresas, los pasos necesarios para crearlas y algunos aspectos que son imprescindibles para tomar 
ciertas decisiones relacionadas con su constitución: 
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 Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE); “…sistema de información que permite realizar de 
forma telemática, los trámites de constitución y puesta en marcha de determinadas sociedades mercantiles en 
España.” Ruiz (2014). 
 Tipos de empresas según su tipología jurídica: los principales según Mochón (2007) son; individual, colectiva, 
comanditaria, sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad anónima laboral y sociedad cooperativa. De ellas se 
utilizará la que reduzca el capital que es necesario aportar y la responsabilidad, por ser más adecuadas para un 
contexto educativo. 
 Características de las empresas sin requisitos de capital y con responsabilidad limitada según el Ministerio de 
industria, energía y turismo (2016):  
Tabla 1. Requisitos de las empresas según su forma jurídica. 
TIPO DE EMPRESA Nº DE SOCIOS CAPITAL RESPONSABILIDAD 
Emprendedor de 
Responsabilidad 
Limitada 
1 No existe mínimo legal 
Ilimitada con 
excepciones 
Sociedad Cooperativa 
Cooperativas 1er 
grado: Mínimo 3 - 
Cooperativas 2º 
grado: 2 cooperativas 
Mínimo fijado en los 
Estatutos 
Limitada al capital 
aportado en la 
sociedad 
Sociedad Cooperativa 
de Trabajo Asociado 
Mínimo 3 
Mínimo fijado en los 
Estatutos 
Limitada al capital 
aportado en la 
sociedad 
Sociedad Limitada de 
Formación Sucesiva 
Mínimo 1 No existe mínimo legal 
Limitada al capital 
aportado en la 
sociedad 
Sociedades 
Profesionales 
Mínimo 1 
Según la forma social 
que adopte 
Limitada al capital 
aportado en la 
sociedad 
Fuente: Ministerio de industria, energía y turismo. 
 
 Sociedad limitada de formación sucesiva
37
: según Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital publicado en el BOE-A-2013-10074 se trata de una 
sociedad mercantil muy similar a las SRL
38
, sin embargo no es necesario un capital mínimo. Sus características 
más relevantes son: 
o No hay capital mínimo requerido, pero hay que destinar el 20% del beneficio hasta que se alcance un 
capital social de 3000 euros, cuando se alcance esta cifra la sociedad pasará a denominarse Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. 
o Es necesario un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario de registro de operaciones, un libro de 
actas para recoger los acuerdos a desarrollar y un libro de socios para registrar la titularidad. 
                                                                
37
 A partir de ahora SLFS. 
38
 Sociedad de Responsabilidad Limitada.  
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 Proceso de constitución online; para llevar a cabo la constitución online de una SLFS es necesario conocer varios 
aspectos que se definen en la página web del Ministerio de Industria, energía y turismo (2016): 
“La creación de empresas por Internet (CIRCE) es un sistema que ofrece la posibilidad de realizar los trámites de 
constitución y puesta en marcha de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS) por medios telemáticos. […] 
Para crear una empresa por internet, el emprendedor por sí mismo o acudiendo a un Punto de Atención al 
Emprendedor (PAE), deberá cumplimentar el Documento Único Electrónico (DUE) […] A partir de este momento el sistema 
de tramitación telemática (STT-CIRCE) envía a cada organismo interviniente en el proceso la parte del DUE que le 
corresponde para que realice el trámite de su competencia.” 
Sin embargo, antes de cumplimentar el DUE es necesario reservar la denominación social y aportar el capital social. 
Acto seguido se exponen los trámites fundacionales que es posible realizar telemáticamente y cuáles no. Dicha 
información será de vital importancia para llevar a buen puerto la buena práctica, ya que se deben seguir dichas 
indicaciones en la sexta fase del desarrollo de la buena práctica. Tras una rigurosa búsqueda se ha considerado que la 
fuente más completa al respecto es la página web del Ministerio de Industria, energía y turismo (2016), según la cual los 
tramites son: 
“Pasos que realiza el sistema telemático […] una vez cumplimentado el DUE: 
 Solicitud del NIF provisional. […] 
 Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. […] 
 Inscripción en el Registro Mercantil Provincial. […] 
 Trámites en la Seguridad Social. […] 
 Expedición de la Escritura inscrita. […] 
 Solicitud del NIF definitivo de la sociedad. […] 
TRÁMITES COMPLEMENTARIOS 
 Inscripción de ficheros de carácter personal en la Agencia Española de protección de datos. […]  
 Solicitud de reserva de Marca o Nombre Comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) […]  
 Este trámite es opcional y se hace cuando así se solicite en el DUE. 
 Solicitud de Licencias en el Ayuntamiento. […] 
 Comunicación de los contratos de trabajo al Servicio Público de Empleo Estatal. […] 
TRAMITES NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA 
 […]  
 La comunicación de la apertura del Centro de Trabajo (trámite incluido en el procedimiento telemático 
únicamente en la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid), en caso de tener contratados trabajadores. 
 La obtención y legalización de los libros. 
 Inscripción, en su caso, en otros organismos oficiales y/o registros.” 
En relación a otros aspectos teóricos, y aunque la buena práctica se lleva a cabo en 2º de bachillerato, es recomendable 
recordar algunos aspectos que se tratan durante la asignatura de economía de primero de bachillerato, sobre todo 
aquellos temas que tienen alguna conexión con la empresa; estos aspectos van desde el sector empresarial en el que se 
enmarca nuestra empresa, pasando por el mercado y la economía desde una perspectiva global, y son tratados por 
Mochón (2007). 
Además, centrándonos en el curso en el que se desarrolla nuestra buena práctica será necesario sentar una serie de 
bases teóricas sobre los aspectos fundamentales dentro de la empresa, como los desarrollados por Cabrera (2009) y que 
son consecuentes con los contenidos que se establecen en el currículo de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato. 
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3.1.2. Tópicos y variables de las buenas prácticas y diversas metodologías. 
Es necesario poner sobre la mesa los requisitos de un determinado planteamiento educativo para que pueda ser 
considerado una buena práctica. Además tiene cierta importancia aclarar varios aspectos sobre el “Aprendizaje Basado en 
Proyectos”
39
, pues en este trabajo se desarrolla una buena práctica a través de un proyecto. 
En lo relativo a la buena práctica, si se quiere lograr que el proyecto lo sea efectivamente se han de tener en cuenta los 
requisitos que establece el Ministerio de educación, cultura y deporte
40
 (2013): 
“ 
 Innovadora, desarrolla soluciones nuevas o creativas.  
 Efectiva, demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora.  
 Sostenible, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales pueden mantenerse en el tiempo y 
producir efectos duraderos. 
 Replicable, sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en otros lugares. “ (p.1) 
Por otro lado el ABP puede ser definido como una estrategia de aprendizaje que requiere la participación activa del 
alumno, mediante el desarrollo de una temática relacionada con el desarrollo de la asignatura. Además, a la hora de 
desarrollar un ABP se pueden seguir las siguientes fases; elección del tema y finalidad del proyecto, planificación del 
mismo, construcción de un dossier del proyecto, y evaluación de los aprendizajes. (Innovación, 2016) 
Se utiliza también de la asignatura de Innovación (2016), para trabajar varias estructuras de aprendizaje cooperativo 
entre ellas “Lectura Compartida”, “Think-Pair-Share”, “1-2-4” y “Lápices al centro”. 
3.2. Precedentes como buena práctica. 
Para analizar los precedentes relacionados con el tema central de la buena práctica, es necesario contar con una buena 
base histórica de las buenas prácticas llevadas a cabo en relación con economía de la empresa. Para ello se utiliza la web 
del “MECD” y de la “Guía de buenas prácticas docentes” desarrollada por la junta de Andalucía. En ambas fuentes se 
ofrece una recopilación de buenas prácticas con el objetivo de que puedan ser replicadas, y en concreto el “MECD” 
recopila las principales buenas prácticas desarrolladas a nivel nacional, por lo que constituye una gran ayuda para realizar 
una revisión completa. 
A partir de esta fuente de información, se han considerado los principales precedentes de buena práctica relacionados 
con el emprendimiento y la creación empresarial: 
 “Educando y Emprendiendo”; Salgueiro (2013) comenta en la web del MECD que se trata de una buena práctica 
relacionada con el emprendimiento y las nuevas tecnologías, al igual que este trabajo. Sin embargo, trata de 
recopilar en una web, material didáctico aplicable al emprendimiento. Por lo tanto, nuestra buena práctica no ha 
sido llevada a cabo en este caso. 
 “Proyecto Futuros Emprendedores. Cultura emprendedora en la Escuela”: “El Proyecto de Cooperación Futuros 
Emprendedores es una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino dirigido a los más 
pequeños del Colegio, con el objetivo transmitir la cultura empresarial desde edades tempranas.” (Iglesias, 2013) 
Esta iniciativa se desarrolla mediante un videojuego en el que una abeja lleva a cabo proyectos emprendedores, 
sin embargo no tiene nada que ver con nuestra propuesta ya que está desarrollado para alumnos de menor edad. 
 “UniMOOC Æmprende”: se trata de un curso online masivo de acceso gratuito, que se desarrolla a nivel 
universitario, en el que se tratan aspectos sobre emprendimiento y desarrollo empresarial (Alonso, 2012). Por lo 
tanto, sería una buena práctica útil para integrarla dentro de la que se desarrolla a continuación como curso de 
formación, sin embargo no se acerca ni mucho menos a la buena práctica que aquí se elabora. 
                                                                
39
 A partir de ahora ABP. 
40
 A partir de ahora MECD. 
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 “Blog de Iniciativa emprendedora”: este blog recopila “materiales perfectamente secuenciados y programados 
que enganchen al alumnado y que sirvan para reflexionar sobre aspectos motivacionales, trabajo en equipo, 
liderazgo, conflicto, toma de decisiones” (Muñoz, 2011) Al igual que la buena práctica descrita en el punto 
anterior, este blog podría ser utilizado para complementar este trabajo, sin embargo no desarrolla un proyecto 
real de creación empresarial. 
Las cuatro buenas prácticas descritas son las que más se aproximan al proyecto, aunque no se trata de una revisión 
exhaustiva, sí que es bastante completa, ya que se han tenido en cuenta las principales buenas prácticas innovadoras 
desarrolladas en toda España. 
Como se ha podido observar, hay varias buenas prácticas que tratan el tema que se trabaja en este Trabajo Fin de 
Master, sin embargo ninguna de ellas pone en práctica un proceso de creación empresarial, que más allá de que sea válido 
o fallido, hace necesario utilizar las nuevas tecnologías y conocer muchos aspectos relacionados con la empresa de una 
forma práctica y real. 
3.3. Marco legal: fundamentación curricular. 
En aras de garantizar la validez de la buena práctica dentro de la legislación vigente, es necesario conocer las normas 
que según la normativa establecida regirán este trabajo. 
En relación a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE), se han tenido 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 Formar personas autónomas, críticas, capaces de pensar por sí mismas. 
 Fomentar la formación del profesorado en relación a las TIC.  
 Trabajar de forma transversal las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas. 
En cuanto al currículo de la CCAA en la que se desarrollará nuestra buena práctica, se recoge en la ORDEN 
EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del 
bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. En este está regulada la asignatura de Economía de la empresa de 
segundo de Bachillerato, que es el marco en el que encaja la propuesta que se desarrolla en este trabajo. En el apartado 
“4.2.2. Justificación curricular de la propuesta.” se dejará constancia de los elementos curriculares que atañen a la buena 
práctica; contenidos, objetivos y estándares de aprendizaje. 
Por último, y según lo que se establece en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato, la buena práctica en cuestión desarrollará las siguientes competencias: 
“La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos 
esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de 
las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige 
conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable 
de las personas.[…] 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 
libre, la inclusión y participación en la sociedad.[…]  
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la 
vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la 
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. […]  
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 
sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo y en convicciones democráticas.[…] 
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La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello 
significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.” (pp. 8-14) 
Por último, se tendrá en cuenta la Orden EDU/449/2015 de 25 de mayo por la que se establece el calendario escolar 
para el curso académico 2015/2016 en los centros no universitarios de la Comunidad de Castilla y León y se delega la 
competencia para sus modificaciones, para desarrollar la temporalización del proyecto. 
3.4. Revisión histórica sobre la creación empresarial. 
Antes de comenzar con el desarrollo de la buena práctica es importante realizar un pequeño recorrido histórico sobre el 
emprendimiento y la creación empresarial, que será útil para enfocar el tema y contar con conocimientos al respecto. 
Históricamente, comienza a hablarse del término “emprender” alrededor de 1755. Richard Cantillon (1755) fue la 
primera personalidad en reconocer la importancia del emprendimiento para la economía, así como de la relevancia del 
empresario teniendo en cuenta que era el encargado de crear o gestionar la empresa. 
Posteriormente, como apunta Birch (1979), de surgen diferentes concepciones, entre ellas; ser el encargado de aportar 
capital y asumir el riesgo, tomar las decisiones adecuadas e innovar, llegar a liderar el sector, ser el encargado de organizar 
y coordinar los recursos, etc… En este trabajo adquieren mayor importancia la innovación, organización y coordinación.  
Se continúa con los sucesivos hitos que acontecieron hasta llegar al emprendimiento y la creación empresarial tal y 
como hoy se conoce: 
 Aproximadamente entre 1900 y 1950, surgen múltiples investigaciones acerca de la empresa y el empresario que 
hoy en día se pueden encontrar en internet. 
 Entre los años 1950 y 2000, se lanzan desde el mundo empresarial varias líneas de investigación a desarrollar en 
diferentes congresos relacionados con el emprendimiento y la creación de empresas. 
 Todos estos dan lugar al Informe Birch, (1979) realizado en EEUU que destacaba el importante papel de las 
PYMES. 
 Estos temas también se trataban en Europa dándose lugar formulándose la Carta Europea de la Pequeña Empresa 
(Consejo Europeo, 2002), en la que se destacaba al emprendedor como un agente fundamental para crear 
empleo y adaptarse a los cambios.  
Una vez conocida la importancia del emprendedor y de la creación de empresas para el devenir de la economía se 
pusieron a disposición del empresario múltiples servicios por parte de la administración para ayudar a los emprendedores 
en el arduo proceso que es necesario realizar para crear una empresa. En España, una de las grandes ayudas es la 
plataforma CIRCE, que se utilizará en la buena práctica que se desarrolla a continuación. 
4. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA  
4.1. Marco de actuación de la propuesta de “buena práctica”. 
4.1.1. Características generales del contexto. 
4.1.1.1. Situación geográfica y aspectos físico-ambientales del entorno.  
La buena práctica se desarrollará en el “Colegio Santa Teresa de Jesús, Escolapios”, situado en Soria capital, ya que se 
han podido observar de primera mano las características del centro durante el proceso de prácticas y son propicias para 
desarrollar la buena práctica: 
 El clima es frio pero el centro cuenta con polideportivo propio, lo que permite realizar deportes de interior 
durante todo el curso. 
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 Está situado a 100 metros del polideportivo San Andrés, por si fuera necesario disponer de más pistas para 
desarrollar las actividades. 
 El centro está situado cerca de varios parques y espacios naturales como “La Dehesa”, por lo que también se 
podrían desarrollar actividades al aire libre. 
4.1.1.2. Situación socio-económica de las familias y/o de la población. 
La población que frecuenta el centro y que se encuentra a su alrededor tiene un nivel de estudios medio-alto, 
destacando un gran número de funcionarios, principalmente profesores, maestros, técnicos de hacienda, etc. El origen de 
la población es predominantemente autóctono, ya que no es una zona que se caracterice por la presencia de extranjeros. 
Al estar cerca de múltiples polideportivos y espacios abiertos se puede observar la presencia de hábitos saludables en 
las familias, lo que es un aspecto a tener en cuenta, ya que el gusto por el deporte es en la gran mayoría de las ocasiones 
heredado por los hijos, lo que garantiza que la demanda de actividades deportivas siga en auge. 
4.1.1.3. Fines, señas de identidad y/o principales intenciones educativas del Centro. 
Las principales señas de identidad e intenciones educativas del centro ligadas con la buena práctica y que se definen en 
la página web del Colegio Nuestra Señora del Pilar, Escolapios (2016) son:  
 “Misión visión y valores: 
 Avanzar hacia la excelencia académica a través de una pedagogía innovadora. […] 
 Cuidar el crecimiento integral mediante una atención personalizada. […] 
 Una amplia y variada oferta de servicios y actividades extraescolares. […] 
 Un excelente clima de convivencia escolar basado en la tolerancia y la cultura del esfuerzo.” 
4.1.1.5. Características del profesorado.  
El profesorado encargado de impartir las asignaturas de economía de bachillerato está comprendido en una franja de 
edad entorno 35-45 años, por lo tanto, con el objetivo de que la buena práctica sea llevada a buen puerto es necesario 
impartir varios planes de formación: 
 El aprendizaje basado en proyectos. 
 Las buenas prácticas en el contexto educativo. 
Dichos planes de formación, son muy necesarios ya que en la educación recibida por dichos profesores se consideraba 
mucho más importante la instrucción directa como método de enseñanza, y se hace necesario des-encasillar a los 
docentes para que comprendan los beneficios de los nuevos métodos educativos.   
4.1.1.6. Estructura organizativa y funcionamiento del Centro. 
La estructura organizativa del centro, en relación a su vertiente educativa viene definida por el siguiente organigrama: 
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Ilustración 1. Organigrama del centro. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a los órganos de gobierno unipersonales es necesario destacar al jefe de estudios, el director y el secretario, 
que deberán estar al corriente del proyecto que se pretende desarrollar. 
Por otro lado, los principales órganos educativos del centro son: 
 Consejo Escolar: formado por un presidente, tres representantes del centro, cuatro representantes de las 
familias, cuatro representantes del profesorado, dos representantes de los alumnos, un representante de la 
administración y servicios del centro, y por último otro representante del ayuntamiento.  
 La Comisión de Coordinación Pedagógica: formada por los representantes de los departamentos, con el objetivo 
de guiar todos los medios pedagógicos en el mismo sentido. 
4.1.1.7. Infraestructuras del Centro. 
En orden de realizar correctamente la buena práctica el centro cuenta con varias infraestructuras: 
 Sala de ordenadores con proyector, para realizar los trámites en grupo a través de la plataforma CIRCE e 
investigar otros aspectos. 
 Dos gimnasios cubiertos, uno de ellos con gradas, baños, vestuarios, pista de futbol sala, balonmano y baloncesto 
y un extenso patio exterior con canchas similares, que servirán para desarrollar el objeto de la actividad 
empresarial. 
4.1.1.8. Características de los alumnos del Centro. 
Los alumnos del centro se caracterizan por proceder de familias con un poder socio-económico medio-alto. Además la 
gran mayoría son españoles. 
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Las expectativas de encontrar empleo son altas debido a la situación de los padres, sin embargo si se tiene en cuenta la 
situación económica actual es complicado que los alumnos encuentren un puesto de trabajo cómodamente. 
Por todo ello, los alumnos necesitan de experiencia en el mundo laboral, para afrontar de la mejor manera posible la 
entrada a dicho mercado. 
Además, por lo general los alumnos muestran unos hábitos de estudio positivos que se ven reflejados en el buen 
funcionamiento de los diferentes cursos y en los buenos resultados obtenidos por el centro. 
4.1.2. Características particulares de aplicación. 
La aplicación de la buena práctica cuenta con varias peculiaridades:  
 Se desarrollará durante un curso academico. 
 Se lleva a cabo en un mismo grupo de alumnos. 
 Tendrá lugar en 2º de bachillerato. 
 Se desarrollará en el área de economía, ya que sirve para desarrollar gran parte de los contenidos del curso. 
 Únicamente se llevará a cabo la creación de la empresa y la contratación de monitores para el siguiente curso 
académico. 
 La gestión de la empresa en el ejercicio siguiente será llevada a cabo por el centro, salvo que alguno de los 
alumnos decida hacerse cargo, pudiendo ser una salida laboral.  
4.2. Implementación de la buena práctica. 
Como ya se ha comentado en el apartado “4.1.2. Características particulares de aplicación”, la buena práctica que se 
desea trabajar, se realizará en el aula de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato, teniendo esto en cuenta para que 
su implementación se lleve a buen puerto se detallarán algunos aspectos en los siguientes apartados.  
4.2.1. Objetivos de aprendizaje. 
Los objetivos de aprendizaje de la buena práctica, con el objetivo de facilitar la relación con el currículo, se 
desarrollarán como concreciones de los estándares de aprendizaje que se describen en el currículo de economía de 
segundo de bachillerato establecidos por la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo: 
 Comprender el concepto de empresa y las implicaciones que de él se derivan. 
 Entender la empresa como parte de un sistema con distintos agentes que se relacionan entre sí. 
 Identificar los elementos que componen una empresa. 
 Distinguir e identificar los factores más destacados del entorno, tanto específico como general. 
 Entender la necesidad  de una responsabilidad social por parte del empresario. 
 Identificar las distintas funciones que lleva a cabo el empresario en la empresa. 
 Conocer los distintos criterios para clasificar a las empresas y clasificarlas según el sector de actividad, la 
propiedad del capital, el ámbito de influencia y tamaño. 
 Comprender las ventajas y desventajas que las pymes pueden tener frente a las grandes empresas. 
 Conocer las características de las empresas que son personas físicas y jurídicas. 
 Distinguir entre sociedades mercantiles, cooperativas y civiles. 
 Distinguir entre sociedades personalistas y capitalistas. 
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 Comprender las ventajas y desventajas que en cada caso puede plantear cada uno de los tipos de empresa 
estudiados, a fin de sopesar cuál sería la mejor opción en un determinado contexto. 
 Reconocer las distintas estructuras organizativas presentes en la empresa. 
 Entender los distintos tipos de decisión y las variables que implican. 
 Lograr desarrollar un proceso de decisión lógico y estructurado. 
 Poder utilizar la matriz de decisión de forma útil para la resolución de problemas de toma de decisiones. 
 Identificar y dominar de los distintos criterios a considerar para analizar una matriz de decisión. 
 Analizar los procesos de orientación, formación y desarrollo de los puestos de trabajo. 
 Identificar los distintos elementos de un contrato de trabajo. 
 Dominar los distintos tipos de contrato y sus principales características. 
 Conocer los diferentes costes de la empresa y las relaciones que existen entre ellos. 
 Conocer el concepto de calidad y las principales certificaciones de la misma. 
 Distinguir entre los conceptos de marketing estratégico y marketing operativo. 
 Conocer las diferentes fases de la investigación de mercados y las principales técnicas que se aplican. 
 Determinar y utilizar correctamente la segmentación de mercados 
 Identificar las distintas formas de fijación de precios, como variable clave del marketing. 
 Comprender los objetivos de la contabilidad. 
 Conocer el funcionamiento de los distintos tipos de cuentas. 
 Entender el concepto de patrimonio y las relaciones que definen a los distintos elementos patrimoniales. 
 Aprender a elaborar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 Conocer las distintas cuentas anuales, sus objetivos, contenido y características. 
 Interpretar correctamente el equilibrio patrimonial. 
 Calcular e interpretar los resultados de los ratios financieros a corto y largo plazo. 
 Cálculo e interpretación del análisis económico de la empresa, prestando especial interés a la rentabilidad 
económica y financiera. 
 Deducir e interpretar los resultados derivados del umbral de rentabilidad. 
 Comprender el concepto de inversión. 
 Distinguir los diferentes tipos de inversiones. 
 Identificar las distintas variables que influyen en un proyecto de inversión. 
 Distinguir entre métodos estáticos y dinámicos de selección de inversiones, apreciando sus ventajas y sus 
inconvenientes. 
 Resolver e interpretar correctamente problemas de valoración de inversiones a través del criterio del plazo de 
recuperación, del VAN y la Tasa Interna de Retorno. 
 Comparar e interpretar los resultados deducidos de cada criterio de valoración de inversiones. 
 Relacionar el concepto de inversión con los conceptos contables de unidades didácticas anteriores. 
 Clasificar las distintas fuentes de financiación de la empresa según diferentes criterios. 
 Conocer las principales características y tipos de financiación interna y externa. 
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 Conocer las distintas fases que conforman un proyecto empresarial y las funciones que este cumple. 
 Conocer las ventajas y desventajas que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar al 
empresario. 
 Entender la importancia de definir la misión de la empresa de forma correcta. 
 Desarrollar la planificación de un análisis interno y externo, como parte del proyecto empresarial. 
 Aprender a establecer las principales líneas estratégicas y objetivos empresariales. 
 Planear y desarrollar diferentes planes como el plan de marketing, el plan de operaciones, el plan jurídico fiscal, el 
plan de organización y recursos humanos, el plan financiero y análisis de viabilidad.  
 Relacionar los conceptos aprendidos con las situaciones reales que ocurren a en el mundo de la empresa. 
 Realizar consultas bibliográficas, documentales o personales para poder esclarecer dudas o solucionar problemas 
y transmitir las respuestas de manera inteligible, usando un vocabulario técnico adecuado. 
4.2.2. Justificación curricular de la propuesta. 
Como ya se ha indicado en el apartado “3.3.Marco legal: Fundamentación curricular”, se tendrá en cuenta el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de Castilla y León según la ORDEN EDU/363/2015 de 
4 de mayo para sustentar la buena práctica. Los contenidos a desarrollar forman parte de la asignatura de Economía de 2º 
de Bachillerato, y mediante la siguiente tabla, se relacionan los contenidos del currículo según bloques temáticos, con los 
que se tratan en la buena práctica, y con una serie de concreciones de los estándares de aprendizaje evaluables que 
aparecen en el currículo.   
 
Tabla 2. Justificación curricular de la propuesta. 
CONTENIDOS EN EL CURRICULO 
CONTENIDOS EN LA BUENA 
PRÁCTICA 
 
ESTANDARES CONCRETOS A 
UTILIZAR PARA LA EVA-LUACIÓN 
DE LA BUENA PRÁCTICA. 
 
Bloque 1. La empresa.   
“La empresa y el empresario. 
Clasificación, componentes, 
funciones y objetivos de la 
empresa. Análisis del marco 
jurídico que regula la actividad 
empresarial. Funcionamiento y 
creación de valor. Interrelaciones 
con el entorno económico y 
social. Valoración de la 
responsabilidad social y 
medioambiental de la 
empresa.”(pp.54-55) 
La empresa y los tipos de 
empresa. 
Sociedad de responsabilidad 
limitada. 
Sociedad limitada de formación 
sucesiva. 
Características jurídico-legales de 
una SLFS. 
La misión de la empresa. 
Análisis del entorno. 
Análisis DAFO según el entorno. 
Implicaciones sociales y 
medioambientales. 
 
 
Elige la forma societaria más 
adecuada al desarrollo de una 
actividad. 
Clasifica correctamente a la 
empresa en su sector de 
actividad. 
Identifica correctamente los 
principales aspectos del entorno 
con incidencia en la empresa. 
Identifica correctamente las 
principales debilidades y 
fortalezas de la empresa. 
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Bloque 2. Desarrollo de la 
empresa. 
  
“Localización y dimensión 
empresarial. El entorno en la 
empresa. […]. Consideración de la 
importancia de las pequeñas y 
medianas empresas y sus 
estrategias de mercado. […]. 
Identificación de los aspectos 
positivos y negativos de la 
empresa multinacional.”(p.55) 
La localización del centro 
empresarial. 
Principales elementos de la 
dimensión empresarial. 
Ventajas o inconvenientes 
derivadas de la dimensión 
empresarial. 
 
Describe correctamente la 
dimensión de la empresa. 
Identifica las ventajas o 
inconvenientes derivados de la 
dimensión empresarial elegida. 
 
Bloque 3. Organización y dirección 
de la empresa. 
  
“Organización de la empresa: 
concepto y principios 
organizativos. La división técnica 
del trabajo y la necesidad de 
organización en el mercado 
actual. Organización y Jerarquía. 
[…] Planificación y toma de 
decisiones estratégicas. […] 
Diseño y análisis de la estructura 
de la organización formal e 
informal. La gestión de los 
recursos humanos y su incidencia 
en la motivación. […]” (pp.56) 
Estructura organizativa de la 
empresa. 
Proceso de toma de decisiones. 
El plan de organización y recursos 
humanos. 
Las labores del encargado de 
recursos humanos. 
La elaboración del contrato. 
 
 
Describe la estructura 
organizativa, y el proceso de 
toma de decisiones de la 
empresa. 
Define claramente las diferentes 
áreas de la empresa. 
Investiga sobre formas de 
organización en empresas 
similares. 
Presenta un contrato tipo 
adecuado. 
 
Bloque 4. La función productiva.   
“[…] 
Costes: clasificación y cálculo de 
los costes en la empresa. Cálculo 
e interpretación del umbral de 
rentabilidad de la empresa. 
[…].”(pp.56-57) 
 
El plan de operaciones. 
Los costes de la empresa. 
El umbral de rentabilidad. 
Describe las operaciones a 
realizar para ofrecer el servicio. 
Predice los ingresos y costes de la 
empresa. 
Realiza cálculos sobre el umbral 
de rentabilidad. 
Bloque 5. La función comercial de 
la empresa. 
  
“Concepto y clases de mercado. 
Técnicas de investigación de 
mercados. Fases y etapas. Análisis 
del consumidor y segmentación 
de mercados. Estrategias de 
posicionamiento en el mercado. El 
Plan de Marketing. Variables del 
marketing-mix y elaboración de 
estrategias. Estrategias de 
marketing y ética empresarial. 
El mercado objetivo. 
La segmentación del mercado. 
El plan de marketing. 
Análisis del consumidor. 
El precio. 
El servicio. 
La comunicación. 
 
Segmenta el mercado en grupos, 
analizando cada uno de los 
grupos. 
Define detalladamente los 
precios de cada servicio. 
Plantea los elementos esenciales 
de la comunicación y su 
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[…].”(p.57) implantación. 
Bloque 6. La información en la 
empresa. 
  
“Obligaciones contables de la 
empresa. La composición del 
patrimonio y su valoración. Las 
cuentas anuales y la imagen fiel. 
Elaboración del balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
Análisis e interpretación de la 
información contable. Los 
equilibrios financieros. El fondo 
de maniobra. […]. Los principales 
ratios económico-financieros de 
rentabilidad: ROA, ROE, la 
fiscalidad empresarial.”(p.58) 
El ciclo contable. 
El patrimonio empresarial. 
El balance de situación. 
La cuenta de pérdidas y ganancias. 
Los ratios financieros. 
La situación económico-financiera 
de la empresa. 
Plan jurídico-fiscal. 
Agrupa correctamente los 
derechos y obligaciones de la 
empresa según masas 
patrimoniales. 
Plantea el balance de situación 
inicial. 
Identifica adecuadamente los 
ratios necesarios para evaluar la 
marcha de la empresa. 
 
Bloque 7. La función financiera.   
“Estructura económica y 
financiera de la empresa. El valor 
del dinero en el tiempo. Concepto 
y clases de inversión. Valoración y 
selección de proyectos de 
inversión. Plazo de Recuperación, 
Valor Actual Neto, Tasa Interna de 
Rentabilidad. Recursos financieros 
de la empresa. Análisis de fuentes 
alternativas de financiación 
interna y externa. Coste de 
financiación. Funciones 
financieras de la hoja de cálculo. 
Elección de la estructura de 
capital de la empresa.”(pp.58-59) 
La estructura inversión-
financiación. 
Plan financiero y análisis de 
viabilidad. 
Fuentes de financiación. 
Criterios de valoración de 
inversiones. 
Define la estructura inversión-
financiación de la empresa. 
Utiliza fuentes de financiación 
que puedan obtenerse 
realmente. 
Desarrolla los criterios de 
elaboración de inversiones. 
 
Fuente: ORDEN EDU/363/2015 de 4 de mayo y elaboración propia. 
4.2.1. Destinatarios. 
La buena práctica será desarrollada con los alumnos de segundo de bachillerato, cuyas edades están comprendidas 
entre los 16 y los 19 años, ya que hay varios alumnos repetidores. Sin embargo, esto no es un problema sino todo lo 
contrario, pues los alumnos repetidores destacan por haber entrado ya en el mundo laboral, lo que hace que el resto de 
compañeros se puedan beneficiar de sus conocimientos. 
El grupo en cuestión está formado por 16 alumnos y muestra unas características ideales, ya que se trata de un grupo 
en el que predomina el buen comportamiento y la participación, lo facilitará el uso de una metodología colaborativa a la 
hora de llevar a cabo el proyecto. 
Como ya se ha indicado en el apartado “4.1.1.8. Características de los alumnos del centro”, estos proceden de familias 
de una clase social media-alta, y aunque la mayoría de los padres del grupo de alumnos son funcionarios también hay 
varios empresarios. Además, los alumnos tienen buenos hábitos deportivos lo que conforma una situación ideal para 
llevar a cabo la buena práctica.  
Por último, y para concluir con la caracterización de los alumnos del grupo, aunque verdaderamente no sea muy 
relevante para la buena práctica, se cuenta con 8 alumnos y 8 alumnas, de los cuales hay una chica ecuatoriana y un chico 
búlgaro. 
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4.2.2. Descripción de la propuesta. 
4.2.2.1. Proceso de diseño de la buena práctica. 
Para diseñar la buena práctica de manera completa y coherente se han seguido una serie de pasos que se enumeran a 
continuación: 
 Observación: se tiene en cuenta el entorno en el que se desarrollará la buena práctica, considerando diferentes 
variables que requieran ser trabajadas de forma innovadora dentro de un proceso educativo.  
 Generación de ideas: tras este periodo y por los motivos que se han presentado en el apartado “1.Introducción y 
justificación”, se ha llegado a la elección del tema de la buena práctica: la creación de un proyecto empresarial de 
servicios deportivos. 
 Verosimilitud del proyecto: se han estudiado pormenorizadamente las características de las diferentes formas 
jurídicas de las empresas con el objetivo de seleccionar la más factible para llevar a cabo la buena práctica, y 
posteriormente se ha analizado el tiempo necesario para elaborar el proyecto, otorgando a cada paso un tiempo 
acorde a su dificultad. 
 Cabida en el currículo: se ha estudiado el currículo de 2º de Bachillerato, con el objetivo de constatar la cabida de 
la buena práctica en dicho curso y definir los contenidos que se desarrollan con la misma. 
 Elección de los métodos de trabajo: una vez conocido el tema de la buena práctica, su viabilidad y su relación con 
el currículo, se han considerado las metodologías más apropiadas, las cuales se describen en el siguiente 
apartado. 
 Elección de los instrumentos de evaluación y calificación: por último, una vez definidos los contenidos del 
currículo a desarrollar, se han definido los estándares de evaluación a utilizar, así como los instrumentos para 
llevar a cabo la evaluación. 
Algunos de estos aspectos ya se han desarrollado anteriormente, otros siguen a continuación. En concreto, se trata de 
dejar claros los pasos a seguir con los alumnos para que la buena práctica se lleve por el cauce correcto.  
4.2.2.2. Desarrollo de la buena práctica: fases y actuaciones. 
Como ya se ha descrito en el apartado “3.1.2. Tópicos y variables de las buenas prácticas y diversas metodologías.”, la 
buena práctica toma la forma de un aprendizaje basado en proyectos, y se desarrolla en varias fases. En este apartado se 
trata de describir las actuaciones que se llevarán a cabo en cada una de las mismas: 
 Primera fase: Identificación de los conceptos que es necesario conocer para comenzar a trabajar en el proyecto. 
En definitiva se trata de realizar una introducción a los contenidos tratados en el punto “4.2.2. Justificación 
curricular de la propuesta.” No consiste ni mucho menos en trabajar al por menor cada uno de los contenidos, 
sino de contar con una idea global sobre los que son necesarios para desarrollar la buena práctica. Para ello se 
aplicarán los siguientes procedimientos basados en el aprendizaje cooperativo; “Lectura Compartida” y “Think-
Pair-Share”, que se describirán en el apartado “4.2.3. Metodología y organización”. El profesor será el encargado 
de lanzar los temas a tratar, que coincidirán con los bloques de la asignatura para que sean desarrollados 
mediante ambas estructuras. 
 Segunda fase: definir la denominación, el objeto social de la empresa, y el sector económico al que esta 
pertenece. Consiste en conocer a la perfección el sector económico al que estará enfocada nuestra empresa, así 
como definir los límites del objeto de nuestra actividad. Para ello se utilizará una variación de la técnica de 
aprendizaje cooperativo “1-2-4” descrita en la asignatura de innovación (UI1, 2016), y cuyo desarrollo será 
descrito en el apartado “4.2.3. Metodología y organización”. Este comienza con la proposición de un tema por 
parte del docente, que en este caso será; “definir la denominación, el objeto social de una empresa encargada de 
los servicios deportivos extraescolares y el sector en el que opera” y termina con la definición común de una 
denominación, un objeto social y un sector de actividad, por parte de toda la clase. 
 Tercera fase: Elaborar un análisis DAFO (Debilidades Amenazas Fortalezas y Oportunidades), en el que se deje 
claro la situación externa del entorno en el que operará la empresa definiendo Amenazas y Oportunidades, así 
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como las Debilidades y Fortalezas que se pueden intuir dentro de la misma. Para elaborar dicho análisis se 
utilizará la estructura “Lápices al centro”, que se define en el apartado “4.2.3. Metodología y organización”. 
 Cuarta fase: se elegirá el tipo de empresa más adecuado para desempeñar el objetivo social y se determinarán 
algunas características necesarias para su constitución teniendo en cuenta la forma jurídica determinada. Para 
desarrollar esta fase se realizará una investigación guiada, para la que se acudirá al aula de informática, en la que 
cada alumno deberá buscar mediante internet una forma jurídica que cumpla los siguientes requisitos 
establecidos por el profesor: 
o No ser una sociedad unipersonal. 
o Responsabilidad Limitada. 
o Exenta de presentar un capital mínimo en el momento de constitución. 
Obviamente son indicaciones para que el alumno encuentre la forma jurídica de SLFS. 
 Quinta fase: Elaboración de los planes de empresa; consistirá en elaborar los diferentes planes que se estudian a 
lo largo de la asignatura, entre ellos: 
o Plan financiero: consiste en definir de forma clara los fondos necesarios para poner en marcha la 
empresa, poniendo especial incidencia en su obtención. En este punto es necesario contar con la 
colaboración de la Asociación de Madres y Padres
41
, que suele gestionar las actividades deportivas de los 
centros y que por lo tanto es el organismo encargado de gestionarlas hasta que la empresa esté en 
funcionamiento. Además dicha asociación contará con el montante de financiación necesario para 
desarrollar la actividad sin imprevistos, a partir del cual se realizará un análisis de viabilidad aplicando los 
métodos de selección de inversiones estudiados. 
o Plan de organización y recursos humanos: consiste en definir el número de monitores deportivos y de 
personas necesarias para llevar a cabo la gestión de la empresa. Además será necesario definir un 
elemento novedoso con respecto a la actividad desarrollada por el AMPA; el contrato, por lo que se 
presentará a los alumnos el modelo de contrato más apropiado para la actividad. 
o Plan de operaciones: se trata de elaborar una planificación de los pasos a seguir para prestar el servicio. 
Se les proporcionará a los alumnos el siguiente ejemplo:  
 1º: convocar a los alumnos para recoger las inscripciones. 
 2º: recuento de inscritos por deporte.  
 3º: contactar con los monitores. 
 4º: elaboración de los contratos. 
 5º: asignación de campos y horas de entrenamiento. 
 6º: inscripción en las competiciones municipales. 
 7º: comunicación de los horarios de competición semanalmente. 
 8º: abono de los honorarios de los monitores.  
Para elaborar esta planificación puede resultar útil concertar otra reunión con el AMPA. 
o Plan de marketing: consistirá en elaborar una buena campaña que llegue a todos los alumnos del centro 
para que se apunten a las actividades en el año venidero, describiendo las diferentes actividades 
ofertadas así como sus precios, que serán definidos teniendo en cuenta las necesidades financieras de la 
empresa.  
o Plan Jurídico fiscal: consiste en determinar las obligaciones jurídico-fiscales que tendrá la empresa, este 
plan se desarrollará en lo sucesivo y es posible que sea necesario contar con la colaboración de una 
                                                                
41
 AMPA en lo sucesivo. 
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gestoría que se encargue de los trámites, por lo que la misión de los alumnos será buscar la colaboración 
de una gestoría. Contarán con el plan financiero para ver el monto de los recursos que se pueden 
destinar al respecto. 
Para desarrollar esta fase serán necesarias varias sesiones, y el trabajo se llevará a cabo tanto en el aula como fuera de 
la misma. La forma de trabajar al respecto será detallada en el apartado “4.2.3. Metodología y organización”. 
 Sexta fase: Presentación de la plataforma CIRCE y constitución de la empresa. Como ya se ha visto, CIRCE es un 
instrumento novedoso mediante el cual es posible realizar los trámites para crear una empresa. Esta fase se 
desarrollará por completo en el aula de informática, y será el docente el encargado de presentar la plataforma a 
los alumnos valiéndose de un proyector. Conocida la operativa, se desarrollarán los trámites on-line a través de la 
plataforma, mientras que los trámites que requieran una tramitación presencial serán realizados por el docente. 
 Séptima fase: Elaboración de un dossier en el que se incluyan los aspectos más relevantes que se han trabajado. 
Para tratar el orden en que se recogen los trabajos y la presentación del dossier se utilizará Google Drive. La 
metodología empleada al respecto se describirá en el apartado correspondiente. 
 Octava fase: Presentación del proyecto. El grupo de alumnos deberá presentar el proyecto en el salón de actos 
del centro, ante los diferentes docentes de economía, el equipo directivo del centro, los grupos de alumnos y los 
padres y madres que asistentes. 
 Novena fase: Evaluación de la buena práctica. Esta fase no requiere la participación del alumno, y será tratada en 
el apartado “4.2.5. Evaluación”. 
4.2.2.3. Temporalización. 
La buena práctica se desarrollará a lo largo de un curso académico, previsiblemente el 2016/2017, cuyas características 
serán previsiones realizadas en función al curso académico anterior regulado en la Orden EDU/449/2015 de 25 de mayo 
por la que se establece el calendario escolar para el curso académico 2015/2016 en los centros no universitarios de la 
Comunidad de Castilla y León y se delega la competencia para sus modificaciones. De tal forma que comienza el 17 de 
septiembre y finaliza el 7 de Junio, contando con treinta y tres semanas lectivas sin contar las vacaciones, cada una de las 
cuales tiene cuatro sesiones de cincuenta minutos destinadas a la asignatura de Economía de la empresa. En principio se 
empleará la última sesión de cada semana para desarrollar la buena práctica. La distribución de las fases se recoge a 
continuación. 
Tabla 3. Temporalización. 
SEMANA SESION FASE/CLASE 
1 4. Fase 1. “Think Pair Share.” 
2 8. Fase 1. Lectura compartida 
3 12 Fase 2. “1-2-4. Sector” 
4 16 Fase 2. “1-2-4. Denominación” 
5 20 Fase 2. “1-2-4. Objeto social” 
6 24 Fase 3.Lapices al centro. Amenazas y 
Oportunidades. 
7 28 Fase 3.Lapices al centro. Debilidades y 
Fortalezas. 
8 32 Fase 4. Investigación: forma jurídica. 
9 36 Fase 4. Investigación: características. 
10 40 Fase 5. Plan Financiero: Reunión AMPA. 
11 44 Fase 5. Plan Financiero: Elaboración. 
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12 48 Fase 5. Plan Financiero: Elaboración. 
13 52 Fase 5. Plan Financiero: Exposición. 
14 56 Fase 5. Organización y RRHH: investigación. 
15 60 Fase 5. Organización y RRHH: Elaboración. 
16 64 Fase 5. Organización y RRHH: Elaboración. 
17 68 Fase 5. Organización y RRHH: Exposición. 
18 72 Fase 5. Plan de operaciones: Reunión AMPA. 
19 76 Fase 5. Plan de operaciones: Elaboración. 
20 80 Fase 5. Plan de operaciones: Elaboración. 
21 84 Fase 5. Plan de marketing: Elaboración. 
22 88 Fase 5. Plan de marketing: Elaboración. 
23 92 Fase 5. Plan de marketing: Elaboración. 
24 96 Fase 5. Plan de Jurídico: visita a una asesoría 
jurídica. 
25 100 Fase 5. Plan de Jurídico: visita a una asesoría 
jurídica. 
26 104 Fase 6. Presentación del sistema CIRCE. 
27 108 Fase 6. Presentación del sistema CIRCE. 
28 112 Fase 6. Fundación de la empresa: CIRCE. 
29 116 Fase 6. Fundación de la empresa: CIRCE. 
30 120 Fase 7. Elaboración del dossier. 
31 124 Fase 8. Presentación en el salón de actos. 
32 128 SESIÓN PARA CONTINGENCIAS 
33 132 SESIÓN PARA CONTINGENCIAS 
Fuente: Elaboración. 
 
Las dos últimas semanas se dejan libres por si las previsiones fuesen erróneas y se necesitara ajustar los planes, o por si 
el periodo lectivo fuese más corto que el previsto. 
4.2.3. Aspectos clave: metodología y organización. 
Como se ha visto en el apartado anterior, la buena práctica se desarrollará en la última sesión de cada semana. Durante 
el proceso seguido es necesario utilizar diferentes opciones metodológicas y organizativas que se abordan en este 
apartado. 
En primer lugar, y debido a la introducción de nuevas metodologías, antes de comenzar la clase se explicará el método 
a utilizar durante la sesión, los diferentes tiempos en los que este se desarrolla y además se entregarán a los alumnos 
todos los materiales necesarios para cada sesión. 
Como ya se ha indicado en el apartado “3.1.2. Tópicos y variables de las buenas prácticas y diversas metodologías.”, se 
utilizan diferentes estructuras de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la misma, entre ellas; Think-pair-share, 
lectura compartida, 1-2-4 y lápices al centro. 
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En lo que respecta a la estructura “Think-pair-share”, es necesario tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar se 
distribuirá a los alumnos en ocho parejas de dos y se lanzará el tema sobre el que trabajar. Posteriormente se dejan dos 
minutos para pensar y anotar de forma individual dos ideas lo más representativas posibles acerca del tema en cuestión. 
Una vez terminados los dos minutos, se cuenta con otros cinco minutos para discutir entre compañeros sobre las ideas 
planteadas, tratando de llegar a un consenso sobre las mismas. Pasados los cuatro minutos, se lanzará otro tema 
repitiéndose el proceso, y así sucesivamente con cuatro temas relacionados con los cuatro primeros bloques de la 
asignatura. Es decir, serán necesarios veintiocho minutos, tras los cuales se emplearán quince minutos para que dos de las 
parejas expongan sus ocho ideas ante los compañeros. 
En cuanto a la “lectura compartida”, versará entorno a los tres bloques restantes de la asignatura y se formarán cuatro 
grupos de cuatro alumnos. Será necesario preparar un párrafo resumen de cada uno de los bloques y explicar la siguiente 
secuencia para que sea llevada a cabo por cada uno de los grupos: 
 Un miembro debe leer el texto. 
 Otro miembro hace un resumen del mismo. 
 Los otros dos miembros restantes dirán si el resumen es correcto. 
 Una vez tratado el resumen del primer bloque los alumnos se pasará al siguiente, cambiando los papeles. 
Algunos aspectos organizativos a tener en cuenta son: 
 Agrupar las mesas en cuatro bloques en cada una de las esquinas de la clase para evitar que se interfieran las 
lecturas de los grupos. 
 Existirá un límite de 15 minutos para que cada grupo desarrolle el proceso en los diferentes bloques. 
En cuanto a la estructura “1-2-4”, es necesario formar grupos de cuatro alumnos que sean lo más heterogéneos posible. 
En este caso concreto se propondrá el tema que ya se ha visto en el apartado “4.2.2.2. Desarrollo de la buena práctica: 
fases y actuaciones.” En primer lugar, se actúa de forma individual y se cuenta con diez minutos para pensar una solución, 
posteriormente se formarán parejas dentro del grupo y se consensuará una sola respuesta, contando para ello con otros 
diez minutos. Después, en otros diez minutos se compone el grupo al completo y se busca otra solución común. En los 
veinte minutos restantes todos los grupos se juntan para ofrecer una única solución. Para desarrollar esta estructura, se 
mantendrá la distribución de clase utilizada en la “lectura compartida”. 
También se utilizan grupos de cuatro alumnos para desarrollar la estructura de aprendizaje cooperativo “Lápices al 
centro”. En primer lugar se proponen los aspectos a desarrollar, que en este caso serán: Amenazas y Oportunidades en un 
primer momento y Fortalezas y Debilidades en una segunda sesión. Más tarde, se conceden diez minutos para escribir los 
aspectos que se consideren, pasado el tiempo se dejará de escribir, comenzando un periodo de quince minutos para tratar 
los aspectos que se consideran acertados y los que no. Tras este periodo de reflexión conjunta, individualmente se 
escribirán todos los aspectos puestos en común, para posteriormente realizar un resumen conjunto entre toda la clase. El 
procedimiento se desarrollará por completo en cada una de las sesiones. 
En relación a los diferentes planes que es necesario elaborar, se ha diseñado una metodología alternativa basada 
también en el aprendizaje cooperativo. Consiste en dividir la clase en tres grupos, dos de cinco alumnos y uno de seis. Uno 
de los grupos será el encargado de elaborar el plan, a este se le denominará grupo guía, y se quedará en clase diseñando la 
estructura y los puntos imprescindibles del plan. Mientras tanto los “grupos de staff” se ocuparán de salir de clase 
acudiendo a las diferentes reuniones establecidas o al aula de informática para buscar información.  
Obviamente no se cuenta con dos profesores, por lo que el docente saldrá con el grupo mayoritario de alumnos. En 
cada una de las sesiones preparadas para la elaboración del plan se dedicarán los primeros diez minutos para que el 
“grupo guía” haga sus demandas de información al “grupo staff”. Para cada uno de los planes se cambiarán los roles de los 
grupos. Esta estructura no se empleará en la elaboración del plan jurídico-fiscal ya que este será elaborado por una 
gestoría. Además el grupo guía contará con un ordenador en el aula para elaborar el plan. 
En relación al proceso de fundación de la empresa se realizará de forma innovadora a través de la plataforma CIRCE. Al 
tratarse de algo novedoso será realizado por el docente en el aula de informática, y se mostrarán los pasos a los alumnos 
mediante el proyector. Simultáneamente cada uno de los alumnos realizará el proceso en un ordenador individual, pero el 
procedimiento valido será realizado por el docente. 
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El último aspecto metodológico y organizativo a tener en cuenta, tiene que ver con la elaboración del dossier y la 
exposición de la buena práctica: 
 En cuanto a la sesión en la que se elabora el dossier se desarrollará en el aula de informática y la clase se dividirá 
en dos partes de 25 minutos. En la primera de ellas, se tratará de llegar a un acuerdo sobre qué incluir en el 
dossier y en los segundos 25 minutos será elaborado por el docente que actuará guiado por los alumnos. El 
proceso se mostrará en la pantalla mediante el proyector y se utilizará un documento compartido de google 
drive, para que esté a disposición de todos los alumnos. Se empleará la parte restante de los últimos 25 minutos 
para elegir a los cuatro encargados de exponer el proyecto en el salón de actos. 
 En lo relativo a la exposición, será preparada de forma individual por los cuatro alumnos seleccionados. 
4.2.4. Recursos: materiales, humanos, etc. 
Para desarrollar la buena práctica serán necesarios tanto recursos materiales como recursos humanos, en este 
apartado se presentan los mismos de forma esquemática: 
 Recursos humanos: 
o Grupo de alumnos. 
o Madres y padres del AMPA. 
o Docentes. 
o Personal de la gestoría. 
o Grupos de alumnos del centro que asistan a la presentación. 
 Recursos materiales: 
o Fotocopias de los procedimientos y resúmenes de los bloques. 
o Listados de agrupamientos. 
o Libro de texto. 
o Calculadora. 
o Sala de ordenadores con proyector y pantalla. 
o Salón de actos. 
o Pizarra de tiza. 
o Pizarra digital. 
o Software: Google drive, Microsoft Office, Internet Explorer, plataforma CIRCE. 
4.2.5. Evaluación. 
A la hora de desarrollar la evaluación se ha tenido en cuenta la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
Partiendo de ahí, y con el objetivo de seguir la línea en la que el alumno es protagonista y así conseguir su implicación 
en todos los aspectos, se utilizará la rúbrica que se adjunta en el “Anexo 1” como instrumento de evaluación, ya que de 
este modo se proporciona una información fundamental al alumnado a la hora de elaborar el proyecto consiguiendo una 
mayor motivación e implicación por su parte.  
Otro motivo por el que se usa la rúbrica es su sencillez, en este caso la rúbrica anexa será aplicada a los resultados 
finales del proyecto, obteniéndose una calificación única para todos los alumnos. Esto es algo necesario para que el 
aprendizaje sea verdaderamente cooperativo.   
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Para obtener la nota del proyecto se dividirán los puntos obtenidos entre treinta y seis, el total de los mismos, si se 
tiene en cuenta la matriz anexa, y se multiplicará el resultado por diez para obtener la nota sobre diez puntos. 
Esta puntuación supondrá un 50% de la nota de la asignatura de Economía de la empresa. Y además la nota obtenida 
también será la utilizada para calificar las competencias matemática, digital, aprender a aprender, social y cívica y sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor, según la ponderación que tengan las mismas en relación con las competencias 
desarrolladas en otras áreas. 
4.3. Trabajo de campo. 
4.3.1. Problemas o contratiempos que pueden surgir durante la aplicación. 
El desarrollo de la buena práctica conlleva un extenso proceso y múltiples actuaciones, lo que aumenta la posibilidad de 
que existan contratiempos. Estos, previsiblemente serán los siguientes: 
 Excesivo número de trámites en la constitución de la sociedad: se conocen la gran cantidad de trámites 
administrativos que es necesario realizar para que la constitución de una sociedad pueda darse por válida, esto 
puede ocasionar un retraso en el plan, por lo que de ser necesario se recurrirá a una gestoría al igual que se ha 
hecho con los aspectos jurídico-fiscales. 
 Falta de tiempo: es posible que al haber planeado el desarrollo de la buena práctica a través de una previsión de 
las semanas disponibles, no se esté en lo cierto si definitivamente el calendario académico del año de aplicación 
cuenta con un menor número de semanas. Para solventar este contratiempo será necesario adaptar las fases de 
elaboración del proyecto pudiendo incluso mandar a los alumnos trabajo para casa, o reducir las horas de clase 
común para equiparar las horas dedicadas al proyecto con las que se han definido. 
 Problemas técnicos: en muchas ocasiones las nuevas tecnologías fallan, y aunque no es habitual puede darse un 
corte de internet. La solución será muy simple, siempre y cuando el proceso lo permita, se remplazarán las tareas 
a realizar en esa sesión por las de otra que no requieran usar internet. 
 Falta de apoyo: para que el proyecto pueda llevarse a cabo es necesario el apoyo del centro, y del AMPA. De no 
contar con dicho apoyo se buscarán otras fuentes de financiación y obviamente el proyecto perderá cierto 
sentido, ya que se realiza para prestar un servicio a los alumnos del centro. 
4.3.2. Implicación del profesorado. 
La implicación del profesorado será alta, sobretodo la del docente encargado del grupo en el que esta se desarrolle, 
pues deberá realizar una serie de tareas para que esta se lleve a buen puerto: 
 Planificar las diferentes sesiones en las que se plantean estructuras de aprendizaje cooperativo, dejando 
claramente definidos los tiempos, los grupos y los procedimientos a desarrollar, y transmitir toda la información a 
los alumnos de forma clara y detallada. 
 Verificar que el trabajo realizado por los alumnos es coherente para que los resultados finales lo sean. 
 Comprobar la posibilidad de realizar de forma efectiva el proyecto para conocer el proceso. 
 Realizar los trámites relativos a la fundación que no puedan realizarse en el aula. 
 Mediar con el AMPA y con el centro para que el proyecto sea apoyado por ambos. 
 Apoyar a los alumnos durante la búsqueda de una gestoría. 
4.3.3. Relación con otras áreas: interdisciplinariedad.  
La buena práctica no requiere la participación de ninguna otra área, sin embargo son necesarios algunos conocimientos 
del área de matemáticas, principalmente los relacionados con la actualización de rentas, y con la resolución de ecuaciones 
de primer y segundo grado. 
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4.3.4. Relación con la comunidad educativa: implicación social. 
Durante el desarrollo del trabajo se ha podido observar que se necesita el apoyo de varios miembros de la comunidad 
educativa, destacando el AMPA, principalmente por ser el organismo que suele encargarse de desarrollar las actividades 
extraescolares de los centros. De esta forma será necesaria la implicación del AMPA en los siguientes aspectos: 
 Financiación: deberá proporcionar la financiación necesaria para continuar con el desarrollo de la actividad. 
 Organización: se necesitará su asesoramiento a la hora de planificar las diferentes actividades, y en relación a los 
pasos a seguir.  
 Recursos humanos: es necesario contar con una base de datos para contactar con los diferentes monitores de las 
actividades. 
 Otros aspectos: es necesario contar con el AMPA para cualquier duda que surja en relación con el desarrollo de la 
actividad. 
Además se debe contar con una implicación media por parte los padres de los alumnos que son empresarios por si es 
necesario buscar su apoyo en algún momento. 
En lo relativo a la presentación del proyecto será necesaria la participación de toda la comunidad educativa, pues es 
necesario para que los alumnos tengan cierto nivel de tensión y aprendan a enfrentarla, que acudan el máximo de 
personas posibles. 
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS: VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
5.1. Sobre los resultados esperables. 
Los resultados esperables de la buena práctica que se definen a partir de los objetivos del trabajo, son los siguientes: 
 Lograr que el proyecto desarrollado halla resultado innovador. 
 Conseguir un aprendizaje significativo en los alumnos. 
 Elaborar un proyecto que pueda mantenerse en el tiempo y ser replicado por otros centros. 
 Crear una conexión entre el mundo educativo y el laboral. 
 Proporcionar una posible salida laboral a los alumnos. 
 Crear un precedente práctico en lo respectivo a la creación de una empresa que pueda ser replicado por los 
alumnos. 
 Trabajar novedosamente los contenidos de la asignatura de 2º de Bachillerato. 
 Ejemplificar la importancia del uso de internet y de las nuevas tecnologías.   
5.2. Sobre los márgenes de éxito y fracaso. 
Teniendo en cuenta la dificultad que conlleva fundar una empresa es necesario establecer unos márgenes dentro de los 
cuales se consideraría que la propuesta ha sido exitosa. Para ello, se debe tener en cuenta que la verdadera intención de 
esta buena práctica es conseguir un aprendizaje verdaderamente significativo desarrollando los contenidos curriculares de 
Economía de 2º de bachillerato en forma de buena práctica. Por lo tanto, los resultados esperados para que los resultados 
de la propuesta sean exitosos son: 
 Que el proyecto sea percibido por los alumnos como innovador. 
 Conseguir un aprendizaje significativo en los alumnos. 
 Elaborar un proyecto sostenible y replicable. 
 Trabajar novedosamente los contenidos de la asignatura de 2º de Bachillerato. 
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 Ejemplificar la importancia del uso de internet y de las nuevas tecnologías 
 Conseguir acercar a los alumnos a los pasos que es necesario seguir para crear una empresa. 
El principal cambio con respecto al planteamiento inicial es que sea imposible crear la empresa de forma efectiva por la 
dificultad que se puede encontrar a la hora de realizar los trámites. De no poder conseguirlo no se puede considerar que la 
buena práctica haya sido un fracaso ya que durante el proceso de desarrollo de la misma se habrán conseguido los 
objetivos verdaderamente relevantes. 
5.3. Sobre las mejoras que genera respecto a las soluciones actuales. 
Como se ha podido observar en la fundamentación bibliográfica, en la actualidad las buenas prácticas educativas 
relacionadas con la empresa tratan aspectos como; el emprendimiento a través de la recopilación de materiales didácticos 
que pueden ser útiles para el mismo, la creación empresarial abordada desde un punto lúdico para los más pequeños, 
cursos masivos online que tratan el tema o el uso de blogs sobre iniciativa emprendedora. 
Todas estas buenas prácticas consiguen que el alumno entienda la existencia del emprendimiento aprendiendo una 
serie de recursos tecnológicos para desarrollar y transmitir conocimientos al respecto. Sin embargo, la buena práctica que 
aquí se desarrolla puede generar las siguientes mejoras con respecto a las más habituales en este ámbito: 
 Aprender a aplicar las nuevas tecnologías en el mundo empresarial y laboral. 
 Adquirir una verdadera experiencia de emprendimiento, convirtiendo a los alumnos en emprendedores durante 
un curso. 
 Conocer la empresa desde dentro, y no solo a través de los contenidos del currículo. 
 Aprender a trabajar en equipo en un proyecto real. 
Es por ello que no solo completa las buenas prácticas existentes sino que las aportaciones de este proyecto son 
fundamentales para lograr un progreso educativo. 
6. CONCLUSIONES GENERALES  
Tras la propuesta de diseño y puesta en práctica de la buena práctica en cuestión se pueden enunciar una serie de 
conclusiones con el objetivo de aportar claridad sobre los aspectos más relevantes del trabajo. En primer lugar se abordan 
una serie de conclusiones relacionadas con los objetivos y con la finalidad del trabajo, y en segundo lugar una serie de 
reflexiones finales aportando un punto de vista personal. 
6.1. En relación a la finalidad y objetivos planteados en el trabajo. 
La creación de una empresa puede ser abordada como un proyecto educativo que cumple los requisitos de buena 
práctica. Como se ha visto a lo largo del trabajo el proyecto es innovador, ya que plantea una nueva forma de conocer la 
empresa, y utiliza las TIC durante el proceso de creación. Además, el impacto es positivo en la medida en que consigue 
implicar al alumno logrando  un aprendizaje significativo, y por último es sostenible, ya que si no se puede crear la 
empresa de manera real es posible hacer una simulación del proceso lo que no requiere exigencias y es fácilmente 
replicable. 
No existe ningún precedente de buena práctica que aborde un proyecto de creación empresarial. Tras una revisión de 
las principales buenas prácticas relacionadas con Economía de la empresa se ha observado que existen múltiples trabajos 
que tratan el emprendimiento, desde un punto de vista teórico-conceptual, sin embargo este proyecto no tiene ningún 
precedente similar, los que hace posible abordar su desarrollo. 
Es posible que no se pueda crear una empresa de manera real, sin embargo esto no perjudica al objetivo global de la 
propuesta. Durante el proceso de creación empresarial pueden surgir numerosos imprevistos que retrasen el plazo de 
entrega, sin embargo es posible desarrollar los distintos planes de empresa de la misma forma que estaba previsto y 
simular el proceso de creación empresarial, consiguiendo de cualquier forma desarrollar la buena práctica. 
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La elaboración de un proyecto empresarial real acerca a los alumnos al mundo laboral. Durante el proceso llevado a 
cabo el alumno se ve obligado a pensar de un modo real poniéndose en situación, lo que ayuda a romper las barreras del 
mundo educativo preparando a los alumnos para la vida real. 
Durante el desarrollo de la buena práctica se clarifican los pasos necesarios para crear una empresa. Si el proyecto se 
lleva a cabo de forma real se seguirán los pasos necesarios para crear una empresa, de no ser así, aunque los pasos no 
puedan desarrollarse realmente se abordarán de manera simulada. 
Los objetivos curriculares de la asignatura de Economía de la empresa de 2º de bachillerato se desarrollan de manera 
efectiva mediante la buena práctica. Se ha podido ver en el apartado “4.2.2. Justificación curricular de la propuesta.”,  que 
la buena práctica está perfectamente relacionada con los contenidos de la asignatura, pues se abordan las diferentes 
áreas de la empresa, y es necesario utilizar diversos procedimientos que se estudian en la misma. 
Se muestra a los alumnos como utilizar las nuevas tecnologías en un ámbito de aplicación real. Durante el curso 
académico que abarca el desarrollo de los planes de empresa  y la constitución online de la misma, se utilizan las TIC para 
llevar el proyecto a buen puerto, por lo que los alumnos podrán observarlo en primera persona. 
6.2. Reflexión personal final. 
En mi opinión, es necesario trabajar por proyectos que acerquen al estudiante al mundo laboral. Tras mi periodo de 
estudiante, y pese a ser Soria una ciudad con grandes resultados en educación no me he sentido preparado para 
adentrarme en el mundo laboral. Considero que esto se debe a que jamás me había enfrentado a ningún tipo de problema 
real y la incertidumbre y quizás el miedo a hacerlo han hecho que la educación recibida se quedara en el tintero en 
muchas ocasiones. Por todo esto, considero de vital importancia que se desarrollen buenas prácticas como la que aquí se 
desarrolla. 
Además, las actividades extraescolares son un ámbito cercano a los alumnos en el que es posible desarrollar proyectos 
de este tipo con facilidad. Es habitual que la mayoría de los alumnos cursen alguna actividad extraescolar, por lo que 
puede resultarles sencillo concretar un plan de empresa al respecto, ya que conocen las diferentes variables o áreas de la 
empresa. 
Otro aspecto por el que es necesario crear una empresa de gestión de servicios deportivos es la falta de regulación al 
respecto. He tenido la oportunidad de ser monitor de actividades extraescolares durante un tiempo, y es necesaria una 
regulación que sirva para proporcionar a los monitores un contrato en base a la legalidad. 
Considerando las reflexiones anteriores, creo que este proyecto es capaz de implicar a todos los alumnos. Los estilos de 
enseñanza que se desarrollan en la mayoría de las ocasiones no consiguen implicar al cien por cien a los alumnos ya que 
no tienen que poner nada de su parte y actúan como meros oyentes, sin embargo con este proyecto trata de conseguirse 
lo contrario. 
Las diferentes fases del proyecto pueden realizarse sin dificultad, exceptuando los trámites para constituir la empresa. 
Son demasiados los trámites a realizar para poner en funcionamiento una empresa, lo que puede dificultar el proceso, no 
solo en nuestra buena práctica educativa, sino en la realidad, ya que en muchas ocasiones es un problema que dificulta 
que se creen más empresas, que podrían resultar viables en la realidad. 
También se desprende del trabajo que las nuevas tecnologías están en muchas ocasiones infrautilizadas. Son muchas 
las utilidades que proporcionan las nuevas tecnologías, sin embargo los jóvenes utilizan una parte de las mismas más 
orientada al ocio, por lo que creo que es fundamental que se utilicen este tipo de proyectos para hacer ver a los alumnos 
los verdaderos usos de las nuevas tecnologías. 
Por último, y como punto final a todas las reflexiones anteriores, considero que este tipo de proyectos puede 
ayudarnos a trabajar las diferentes competencias en los alumnos, preparándolos para el futuro de forma pragmática y 
efectiva y consiguiendo dotar a los contenidos determinados por el currículo de mayor sentido que si solo fueran 
abordados en su dimensión más teórica.  
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7. ANEXOS 
Tabla 4. Matriz de rubrica. 
Elige la forma societaria 
más adecuada al 
desarrollo de la actividad. 
No se argumenta por qué 
se usa esa forma 
societaria y además no es 
apropiada.  
(0 puntos)  
O no se argumenta por 
qué se usa esa forma 
societaria o la forma no es 
la apropiada.  
(1 punto) 
Se argumenta por qué se 
usa esa forma societaria y 
la forma es la apropiada.  
(2 puntos) 
Identifica correctamente 
el sector de actividad al 
que pertenece la 
empresa. 
No se identifica.  
(0 puntos)  
Se identifica, pero no 
argumenta porque se 
trata de ese sector.  
(1 punto)  
Identifica el sector y lo 
argumenta 
correctamente.  
(2 puntos)  
Identifica correctamente 
los principales aspectos 
del entorno con 
incidencia en la empresa. 
El análisis es incompleto y 
apenas hay aspectos 
relevante del entorno. 
(0 puntos) 
El análisis es bastante 
completo, pero faltan 
aspectos importantes. 
(1 punto) 
El análisis tiene en cuenta 
todos los aspectos 
relevantes. 
(2 puntos) 
Identifica correctamente 
las principales 
debilidades y fortalezas 
de la empresa. 
El análisis es incompleto y 
apenas hay aspectos 
relevante del entorno. 
(0 puntos) 
El análisis es bastante 
completo, pero faltan 
aspectos importantes. 
(1 punto) 
El análisis tiene en cuenta 
todos los aspectos 
relevantes. 
(2 puntos) 
Describe correctamente 
la dimensión de la 
empresa e identifica sus 
ventajas o 
inconvenientes. 
No se trata este aspecto, 
o se trata de forma 
incorrecta. 
(1 punto) 
Define la dimensión y las 
ventajas e inconvenientes, 
pero no quedan 
demasiado claras. 
(1 punto) 
Define la dimensión y sus 
ventajas e inconvenientes 
de forma clara y 
pragmática. 
(2 puntos) 
Describe la estructura 
organizativa, y el proceso 
de toma de decisiones de 
la empresa. 
No se definen los aspectos 
de manera clara. 
(0 puntos) 
Ambos aspectos están 
bien definidos  pero es 
difícil que se puedan 
desarrollar en la práctica. 
(1 punto) 
Ambos aspectos están 
bien definidos y son 
coherentes y aplicables a 
la realidad. 
(2 puntos) 
Se ha investigado sobre 
formas de organización 
en empresas similares. 
Los planteamientos no 
están fundamentados. 
(0 puntos) 
Los planteamientos están 
fundamentados pero no 
se corresponden con los 
aprendidos en las 
reuniones.  
(1 punto) 
Hay constancia de que los 
planteamientos 
organizativos han sido 
probados. 
(2 puntos)  
Presenta un contrato tipo 
adecuado. 
No se elabora un contrato 
tipo o se elabora de forma 
incorrecta. 
(0 puntos) 
Faltan elementos 
esenciales del contrato. 
(1 punto) 
El contrato está completo. 
(2 puntos) 
Describe las operaciones 
a realizar para ofrecer el 
servicio. 
No se describe ningún 
proceso para desarrollar 
el servicio. 
(0 puntos) 
Se enumeran los pasos a 
seguir para desarrollar el 
servicio. 
(1 punto) 
Se detallan 
pormenorizadamente los 
pasos a seguir para 
desarrollar el servicio. 
(2 puntos) 
Predice los ingresos y 
costes de la empresa. 
Faltan algunos o todos los 
principales ingresos y 
costes de la empresa. 
Se enumeran algunos 
ingresos y costes de la 
empresa. 
Se detallan 
pormenorizadamente 
todos los ingresos y los 
costes de la empresa. 
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(0 puntos) (1 punto) (2 puntos) 
Realiza cálculos sobre el 
umbral de rentabilidad. 
Los cálculos se han 
elaborado de forma 
incorrecta.  
(0 puntos) 
Los cálculos se han 
elaborado correctamente 
pero las previsiones no 
son realistas.  
(1 punto) 
Los cálculos se han 
elaborado correctamente 
contando con previsiones 
reales.  
(2 puntos) 
Segmenta el mercado en 
grupos. 
No hay segmentación 
alguna. 
(0 puntos) 
Se segmenta el mercado 
por deportes pero no se 
tienen en cuenta todos los 
segmentos. 
(1 punto) 
Se segmenta el mercado 
por deportes incluyendo 
los más significativos. 
(2 puntos) 
Define detalladamente 
los precios de cada 
servicio. 
Quedan dudas al respecto 
de los precios del servicio. 
(0 puntos) 
Los precios están bien 
definidos pero son 
inadecuados por exceso o 
por defecto. 
(1 punto) 
Los precios están bien 
definidos y son adecuados 
a los análisis realizados. 
(2 puntos) 
Plantea los elementos 
esenciales de la 
comunicación y su 
implantación. 
Los pasos a seguir no 
están bien definidos. 
(0 puntos) 
Se detallan los pasos a 
seguir para comunicar el 
servicio, pero no se 
presenta material. 
(1 punto) 
Se detallan los pasos a 
seguir para comunicar el 
servicio, presentando los 
carteles, etc. 
(2 puntos) 
Agrupa correctamente los 
derechos y obligaciones 
de la empresa según 
masas patrimoniales, 
formando el balance 
inicial. 
El balance de situación 
está bien elaborado. 
(0 puntos) 
El balance de situación 
está bien elaborado pero 
le faltan varios elementos. 
(1 punto) 
El balance de situación 
contempla todos los 
elementos y está bien 
elaborado. 
(2 puntos) 
Identifica 
adecuadamente los ratios 
necesarios para evaluar 
la marcha de la empresa. 
 
No se dedica ningún 
apartado al respecto. 
(0 puntos) 
Se dedica un apartado a 
presentar los ratios pero 
son incorrectos. 
(1 punto) 
Se dedica un apartado a 
presentar los ratios que se 
deben emplear para 
analizar la marcha de la 
empresa. 
(2 puntos) 
Utiliza fuentes de 
financiación que puedan 
obtenerse realmente. 
Aparecen fuentes de 
financiación irreales. 
(0 puntos) 
Alguna de las fuentes 
presentadas es posible. 
(1 punto) 
Todas las fuentes de 
financiación empleadas 
son reales. 
(2 puntos) 
 
Desarrolla los criterios de 
elaboración de 
inversiones. 
No se aplican, o se aplican 
erróneamente. 
(0 puntos) 
Hay algún fallo no 
relevante en la aplicación 
de los criterios. 
(1 punto) 
Se aplican correctamente 
los criterios de valoración 
de inversiones. 
(2 puntos) 
Fuente: Elaboración propia. 
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